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Abstract 
While seasonal changes 111 vegetable consumption are decreasmg nationwide, high s1gmficant seasonal changes may 
stil exs1t m mdiv1dual regions. To venfy this, we mvestlgated the seasonal changes m vegetable distribution for the 14 
ma3or vegetables usmg annual reports of 15 central wholesale markets located throughout Japan. The.results obtained are 
as follows. 
1. The seasonal concentration rate was the highest for "spmach" in N曲a(5.98). Furthermore, the seasonal concentration 
rate exceeded 3 inonly 29 combinations among 210 those of district and vegetable. These facts indicate that few maJor 
vegetables exhibit a high seasonal concentration rate among the mam vegetable species even in mdiv1d:ual regions. 
2. Nine out of 14 vegetables had the highest seasonal concentration rate m Sapporo. 
3. Sapporo also has a charactensac mean distnbut10n tm1e, which 1s concentrated in autumn. In Tokyo, however, this sea-
son 1s a blank penod, so the mean distribution ttme of al vegetables m Sapporo were between those of "cucumber" (July 
13) and"Welsh omon" (Nov、25).
4. A companson of the mean distributJon times of tomato and eggplant, which exhibit high seasonal concentration rates 
among different regions, revealed that their geographical locations are not clearly reflected. 
















ったこと11)' 加工食品も季節性を低下させたこと 12}, 
現在でも季節性が高い代表的な果物であるもも・かき・






































要野菜，すなわち「大根」 「にんじん」 「キャベッ」 「レ
タス」 「はくさい」 「ほうれん草」 「ねぎ」 「きゅうり」
























































































大根 にんじんキャベッレタスはくさいほうれん草 ねぎ きゅうり なす トマトピーマンばれいしょ甘しょ 玉ねぎ
札 幌 4.70 2.78 2.50 0.79 2.92 1.44 2.88 3.09 3.60 3.06 3.31 4.74 4.04 2.58 
盛 岡 3.56 0.78 1、38 1.84 1.83 4.08 0.93 2.98 2.83 5.42 2.06 1.85 2.66 1.67 
仙 台 0.49 0.28 0.51 0.55 2.76 3.49 0.93 2.54 3.19 3.14 1.50 0.83 2.49 0.77 
東 牙ヽ 1.18 0.41 0.67 0.10 2.91 2.37 1.38 1.56 2.17 2.73 1.31 0.72 2.50 0.60 
横 浜 1.55 0.67 1.24 1.36 2.83 2.15 2.18 2.16 2.92 2,86 1.14 0.73 2.46 0.48 
新 潟 2.86 0.74 0.94 0.68 2.95 3.04 1.29 1.18 2.71 3.66 2.01 1.34 2.95 0.34 
届ヽ 山 0.84 0.72 1.25 1.62 2.65 3.81 1.22 1.50 3.51 3.28 1.38 0.96 1.51 0.88 
名古屋 0.45 0.62 0.59 0.69 1.74 3.02 1.55 1. 70 3.08 2.75 1.13 1.12 1.61 0.45 
大 阪 1.52 1.47 0.96 0.58 2.82 1.11 2.34 1.34 4.31 3.13 1.28 0.80 0.83 0.42 
岡 山 0.72 0.38 1.06 0.77 2.70 3.51 0.89 1.13 3.70 3.50 2.06 1.16 0.94 0.68 
松 山 2.06 0.51 0.41 0.54 3.50 2.90 2.03 1.65 4.14 3.38 1.94 1.21 1.39 0.95 
高 知 1.15 0.57 1. 76 2.74 2.73 2.74 1. 78 2.48 1.18 2.54 1.64 1.09 1.82 2.33 
福 岡 0.92 1.01 0.63 0.76 1.30 3.23 1.30 1.13 3.25 2.91 1.24 0.59 1.29 0.44 
長 崎 1.39 0.58 0.53 1.01 3.10 2.81 2.21 1.10 3.65 2.93 1.68 0.37 0.75 1.48 
那覇 2.45 0.94 0.80 1. 70 4.01 5.98 1.44 0.49 1.60 2.25 1.60 1.32 0.86 0.17 ____ _,. ―`―___,. __―-・一.------,. _・-,, _ ---. -. --"一"--・---・-........ ,_ "'一-皇→―-・ —·-、...疇.,,_____ , ___ .ロー __... _______ 




























































で， 3.17であった。これに「なす」 (3.06) , 「ほうれ
ん草」 (3.05)が続いた。全国の値をみると， 「はくさ
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第5図 「トマト」の各地域における平均流通時期



























































































15) Mardia,K.V., Stat1st1cs of Directi-onal Data (Academic 
Press, London and New York) pp. 7-63 (1972); 
